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ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن  درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺮ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﺠﺎد 
 داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪه درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺜﻞ اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و واﺑﺴﺘﮕﻲ، 
در . داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ات ﻣﻴﻮه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘــﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ
  
ﭘﻨﺞ . ﺑﺮد دارد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖرﻛﺎ
  eert etsahC ﻳﺎ و ﮔﻴﺎه زﻧﺎناﻧﮕﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، درﺧﺘﭽﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎ 
 ﺑﻮده  sutsac -sunga xetiVﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  .اﺳﺖ
اﻳﻦ . اﺳﺖ (eaecanebreV)و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ 
داراي   ﻣﺘﺮ،2 ﺗﺎ 1/5ﮔﻴﺎه درﺧﺘﭽﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺛﺮات ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ا :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  اﺛﺮات ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ ﻫﺪف ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳ .اﺳﺖ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖIRMN  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد ﻛﻮﭼﻚدر ﻣﻮش sutsac -sunga xetiV()
در ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎب،  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ IRMNﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد   ﺳﺮ ﻣﻮش ﻧﺮ211ز  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ا:روش ﺑﺮرﺳﻲ
و ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ( 51gk/gm  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ دوز) ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 7ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ 
 ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻴﻮهﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  566 و 565 ،564 ،563 ،562 ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره، ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب از ﮔﺰﻳﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو ﺑﺮاي 
( 01 gk/gm ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﺑﺎ دوز درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه) ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ 7در اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ 03و ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﻪ روش داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ . و ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و . ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
در ﮔﺰﻳﻠﻦ  ﻧﺎﺷﻲ از ، ﮔﻮشاﻟﺘﻬﺎبﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را در ﻣﻬﺎر  ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎي :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ را در ﻓﺎز اول ﺣﺎدﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دوزﻫﺎ درد(. <P0/50) اد ﻧﺸﺎن دﺎﻫﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  565و  564 ،563 ،562دوزﻫﺎي ( دﻗﻴﻘﻪ51-03)  ﻣﻬﺎر ﻧﻜﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﻓﺎز دوم(دﻗﻴﻘﻪ 0-5)
   .(<P0/50 ) را ﻛﺎﻫﺶ دادﻧﺪ ﻣﺰﻣﻦدردﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و (اﻟﺘﻬﺎﺑﻲدرد ) دوم درد ﻓﺎز اﻟﺘﻬﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎردر  ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺗﺮي دارد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻊ
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   ﺑﺮﮔﭽﻪ7 ﺗﺎ 5ﺑﺮﮔﻬﺎي زود اﻓﺖ، ﭘﻨﺠﻪ اي و ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 
ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ  ن زﻳﺒﺎ،ﻫﺎي آ  ﮔﻞ.اﺳﺖ
داﻧﻪ، ﺑﺮگ و ﮔﻞ  ،از ﻣﻴﻮه .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺒﻠﻪ دراز
ﻣﻴﻮه آن  .آن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺷﻮد
  از(.1) ﺷﻔﺖ و داراي درون ﺑﺮ ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ
 ﺑﺮگ و ﻣﻴﻮه آن، ﺎً ﻣﺨﺼﻮﺻ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪﺑﻮﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮي ﻓﻠﻔﻞ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﻲ
 ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ  . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(murgin reppeP )ﻓﻠﻔﻞ
 در اﻳﺮان .اي و آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖاروﭘﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
  (.2) اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺗﻬﺮان، ﻛﺮج، ﺧﺮاﺳﺎن و ﻗﻢ ﻣﻲ روﻳﺪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎه داراي ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺎﻧﺲ  ﺎم ﻗﺴﻤﺖــــﺗﻤ
ﺳﺎﺑﻲ ﻧﻦ،  ، ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻴﻨﺌﻮلﻪــــﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻛ
 ،ﻫﺎي ﺿﺮوريروﻏﻦ. ﺑﺎﺷﺪﺮﭘﻦ ﻣﻲــــﺗﻲﻳﺳﺰﻛﻮ ﻧﻦ وﭘﻲ
ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي  دي ﺗﺮﭘﻦﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ،ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ
 (.4،3) اﺳﺖﭼﺮب ﺿﺮوري از دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
   ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮن اﺳﺘﻔﺎده داروﻳﻲ از
 ﭼﻬﺎر اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت از اﺳﺘﻔﺎده داروﻳﻲ ﺑﻪ .ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﮔﺮدد ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻗﺮن ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . ﻤﺎري ﻫﺎي رﺣﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﻣﺎن ﺑﻴ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ زﻧﺎن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و 
از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر (. 5) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ
 ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﻫﺎي ،اﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎنوﺳﻴﻌﻲ در درﻣﺎن ﻧﺎر
(. 6)ﻫﺎي رﺣﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ و
ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداري 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر 
 (.8،7) ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ 
 ﻣﻮﺟﻮد HL ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي از ﻃﺮﻳﻖﻮاﻧﺪ ﺗﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن  در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل
ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎروري ﻣﺮدان داﺷﺘﻪ 
 ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 9) ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﻗﺒﻴﻞ 
  ﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻃ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
ﻫﺎي  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه (. 01) ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را دارﻧﺪ
ﻫﺎ، ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ(. 3) ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن اﺳﺖ
ﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻣﻮﺟﻮد در آاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎي ﺿﺮوري اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ   روﻏﻦ.ﺷﻮﻧﺪﻣﻲﻳﺎﻓﺖ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت (. 11) ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرﭼﻲ دارﻧﺪ
  اﺳﺖ)eneniP( دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه، ﭘﻲ ﻧﻦ
   (.21) اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي  اﻳﺮان ﻧﻴﺰاز ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ
دي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آن ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪ زﻳﺎدي ﺷﺪه و
 ﺿﺪﺧﻮاص، ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ازآن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
 ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺷﻬﻮت، اﺷﺘﻬﺎ آور،  ﻣﺪر،اﻟﺘﻬﺎب، ﻣﻘﻮي،
ﭘﮋوﻫﺶ (. 1 )داﺷﺎره ﻛﺮ  ﺿﺪ ﻧﻔﺦ وﻣﺨﺪر، ﺑﺎدﺷﻜﻦ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ 
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻠﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺗﺴﺖ درد ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و 
 .اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  :ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ   از ﻣﻮشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲدر اﻳﻦ 
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از IRMN  ﮔﺮم از ﻧﮋاد 02- 52وزن 
ﻫﺎ در اﺗﺎق  ﻣﻮش. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ آﺷﺘﻴﺎنﺣﻴﻮاﻧﺎت
 و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد  رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻈﺮ ﻧﻮر، دﻣﺎﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه از
   . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ آب و ﻏﺬا
  : ﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﻴﺎهﺗﻬ
ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ــــدر اﻳ
 ﻛﻪ در ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﺑﺨﺶ (ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻢ)
ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
ﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻴﻮه ﻫ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد، دور از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺪ و از ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧ
  . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎهآﺳﻴﺎب اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻛﺮدن ﻣﻴﻮه
  8831زﻣﺴﺘﺎن / ﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲوﻳﮋه ﻧ/ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻛﻒ ﭘﺎي ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ( ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎنlimoR) درﺻﺪ
و ﺣﻴﻮان  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪراﺳﺖ ﺣﻴﻮان 
ه ﺗﺴﺖ درد در زﻳﺮ ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪ اي ﻗﺮار دﺳﺘﮕﺎ در ﻣﺠﺪداً
 در )emit gnikciL( زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن ﭘﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .داده ﺷﺪ
 51- 03  و درد اول دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز0- 5ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
  .(61)  ﺷﺪدر ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  درد دومﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز
ﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره از روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻬ
 ﮔﺮم از ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺎه 001ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . (31) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 02 ﺑﻪ 08ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ را ﭘﺲ از ﺧﺮد ﻛﺮدن 
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺧﻴﺲ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آب
 ﻣﺎده ﺻﺎف ﺷﺪه را ﺑﺪور از ﻧﻮر .ﻳﻢ ﺻﺎف ﻛﺮدرا
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ، ﻋﺼﺎره ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و 
در ﻧﺮﻣﺎل %( 02)  ﺗﻮﺋﻴﻦ01 ﺑﻪ 1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه 
اﻧﺘﺨﺎب دوزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوز ﻛﺸﻨﺪه . ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ ﺷﺪ
  (.41)  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)gk/g56.1=05DL(ﻋﺼﺎره 
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن 
ﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﻮروف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑﺎ 
  . ﻧﺪ ﺷﺪﺗﻮﻛﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﺳﭙﺲ آزﻣﻮن 
ﮔﺮوه :  ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ7 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮش :ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎب
، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ (درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ)ﺷﺎﻫﺪ 
و ﭘﻨﺞ ( 51gk/gm درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ دوز)
و  565 ،564 ،563 ،562 ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي
  ﮔﻴﺎهﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 566
، limoR)ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب از ﮔﺰﻳﻠﻦ . ﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖﭘ
 ﺳﺮ ﻣﻮش 8در ﻫﺮ ﮔﺮوه (. 51) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ 
   دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ 03. ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮔﺰﻳﻠﻦ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/30 ،ذﻛﺮ ﺷﺪهدوزﻫﺎي 
 .ﻣﺎﻟﻴﺪه ﺷﺪﻮان ﮔﻮش راﺳﺖ ﺣﻴﻻﻟﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ و ﻋﻘﺒﻲ 
ﭘﺲ از . ﮔﻮش ﭼﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮش ﻫﺎي  ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮش
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  7 ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ايداﻳﺮه
 .ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﺳﻮراخ ﻛﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و وزن ﮔﺮدﻳﺪ




 ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ  ﻣﻴﻮهﻋﺼﺎره ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎي 
ﻫﺎ در  در ﮔﻮش ﻣﻮشﮔﺰاﻳﻠﻦﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر اﻟﺘﻬﺎب ﺣﺎد ﻧﺎﺷﻲ از 
 ﺳﺎﻳﺮ دوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ دوز .(<P0/50) ﺷﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 دﮔﺰاﻣﺘﺎزون در ﻣﻬﺎر ﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎــــ ﺗﻔ566  gk/gm
   در ﻣﻬﺎر اﻟﺘﻬﺎب، دوز ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ دوزﺪــــﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻨـــــاﻟﺘﻬ
  (. 1  ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)  ﺑﻮد562  gk/gm
ﻋﺼﺎره در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دوزﻫﺎ  در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ،
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن در ﻓﺎز
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 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ 7 ﺷﻴﻮه ﻓﻮق ﺑﻪ  ﺑﻪﻫﺎ ﻮشﻣ :ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
ون ﻘﻂ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي دﮔﺰاﻣﺘﺎزﻓ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 01gk/gm) از ﻣﻮرﻓﻴﻦ
ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﻴﻮان ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ در ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻔﺎف 
  ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در زﻳﺮ ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪ اي ﻗﺮار 
 و ﺑﻪ  ﺑﻮده03×03×03اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد . ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
 درﺟﻪ 54ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺮﻛﺎت، آﻳﻨﻪ اي ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
   03 .زﻳﺮ آن و روﺑﺮوي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ












































































 ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﺗﻮرم ﮔﻮش اﻟﻘﺎ ﺮ  ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﺑ ﮔﻴﺎهﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه
 8=n.           .ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻠﻦ
  .  در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P0/50
   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﮔﺰاﻣﺘﺎزون<P0/50*
  ﻴﻨﺎ رﻣﻀﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻣ                     ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖﻴﺎه ﮔاﺛﺮ ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
ﻛﻪ   اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲPﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده 
آزاد ﺷﺪن   ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از،ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ
ﻧﺪﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮادي ﻛﻴﻨﻴﻦ و ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼ ،ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي  .آﻳﺪوﺟﻮد ﻣﻲ
  ﻫﺮ دو ﻓﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺳﺮﻛﻮب  ﻨﺪ ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻣﺎﻧ،ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
 ﺗﻮﺳﻂ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ  دردﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
  و اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻬﺎر ( آﺳﭙﺮﻳﻦ و اﻳﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﻴﻦ)ي اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪ
ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎر درد در ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ  .(61) ﮔﺮدد ﻣﻲ
داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻛﻪ 
ﻫﺎ از ﭘﺮ دردي ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﺘﻬﺎب ﻦﻧﺪﻳﻛﺮدن ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼ
ﻓﻘﻂ در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻬﺎر درد(. 71)ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 دوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻓﺎز
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻳﺎ آزاد ﺳﺎزي  اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﺧﻮد را از
  .ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ( ﻧﻮروژﻧﻴﻚ)  ﻳﺎ درد ﺣﺎد اول درد
 ،(اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ)  ﻳﺎ درد ﻣﺰﻣﻦﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟﻲ در ﻓﺎز دوم درد
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ  565gk/gm   و564 ،563 ،562دوزﻫﺎي 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن 
ﻛﻨﺘﺮل ) ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻴﻦ( <P0/50) ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 در ﻣﻬﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ دوز .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ( ﻣﺜﺒﺖ














اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره  :2 ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ درد ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ
  .=n8       . اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  .  در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P0/50*
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرﻓﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ درد ﺣﺎد <P0/50**
   در ﻣﺮﺣﻠﻪ درد ﺣﺎدgk/gm 563ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  <P0/50***
   دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ0-5:  د ﺣﺎددر
   دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ52-03: درد ﻣﺰﻣﻦ
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺎرهـــﻋﺼﺪ دردي ـــ اﺛﺮ ﺿدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻛﻪ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره
اﻣﺎ زﻣﺎن ﻫﺎي . در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻳﺎ درد ﺣﺎد درد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه   ﻳﺎ درد اﻟﺘﻬﺎﺑﻲﻟﻴﺴﻴﺪن را در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم درد
  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻬﺎر ﻛﺮدﺷﺎﻫﺪ 
 وژﻧﻴﻚ درد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻮرـﻓﺎز اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻧ         
ي ﻪﻣﺤﺮك ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي درد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠ
  ﺮﻛﺰي اﺳﺖـــﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ درد ﻣ
 ﻫﺎي ﺿﺮوري روﻏﻦﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد  ﺳﻴﻨﺌﻮل و  ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ، ﺳﺎﺑﻲ ﻧﻦ،ﭘﻴﻨﻦﻣﺜﻞ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ (.3)  ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎه
ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ زﻣﺎن ﻟﻴﺴﻴﺪن را در ﻓﺎز دوم 
 نﺎﻟﻮﻛﺴ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎ دﻫﺪدرد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
اﺛﺮ ﺿﺪ دردي اﻳﻦ ( آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ رﺳﭙﺘﻮر ﻫﺎي اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي)
 ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،.ﻨﺪﻣﺎده را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻲ ﻛ
اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺧﻮد را در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎيﮔﺮاﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده (. 81) اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺳﻴﻨﺌﻮل ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻏﻴﺮ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي اﺛﺮ ﺿﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ (. 91) ﻫﺪد دردي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ، ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻًذﻛﺮ
  .  اﺳﺖﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد اﻳﻦ دو روﻏﻦ ﺿﺮوري در ﮔﻴﺎه
 ﮔﻮش اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺴﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، دردر
 ﺑﺎﻋﺚ  ﮔﻴﺎه ﻣﻴﻮه ﻋﺼﺎرهي ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎﮔﺰﻳﻠﻦ،ﻧﺎﺷﻲ از 
  ﮔﺰﻳﻠﻦ . ﻣﻬﺎر ﻣﻌﻨﻲ دار اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ
.  ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب ﻧﻮروژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺖ ﻛﻪاي اﻣﺎده
 ﻳﻜﺴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎص از اﻧﺘﻬﺎي ﻧﻮروﻧﻬﺎي ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑــﻪ
 (.02) اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  اﻳﺠﺎدﺣﺴﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ
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ﻫﺎي ﺿﺮوري،  دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻏﻦﻣﻲ
ﺪ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و دي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎي اﻳﺮﻳﺪوﺋﻴ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺛﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ  (.5 )ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﭘﻦ
 ﺪ و اﻧﻮاع وﺳﻴﻌﻲ ازـــﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دارﻧ
ﺴﻴﮋﻧﺎز و ﻛﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮا
ﻣﺎده  ) ﻟﻴﭙﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ- 5
راه اﺛﺮ ﺿﺪ و از اﻳﻦ   ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪرا( واﺳﻄﻪ اﻟﺘﻬﺎب
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت . (02) دﻫﻨﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪيﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ـــﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲﺨﺘﻠﻒﻣ
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ  ز اﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
دارﻧﺪ و اﺛﺮ ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
ﻮد ﭼﻨﻴﻦ ــــﻪ دﻟﻴﻞ وﺟــﺗﻮاﻧﺪ ﺑاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺮﻳﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ــاز ﻣﻬﻤﺘ(. 12،02)ﺪ ـــﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷ
ﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻴﺴﻴﻦ ـــﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﻮه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻲ ﺗ
  ﺪا ﺷﺪه از ﻣﻴﻮهــــﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﺳﺘﻴﺴﻴﻦ ﺟـــﺗ. ﺎره ﻛﺮدــــاﺷ
 ﻦ اﺳﺖ در ﻣﻬﺎرـــﻮﻣﻲ ﭼﻴﻛﻪ ﺑ ailofidnutor xetiV
( ﺗﺴﺖ اﻟﺘﻬﺎب ﮔﻮش ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺰﻳﻠﻦ)ﺎب ﺣﺎد ـــاﻟﺘﻬ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ (. 22) ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖـــﻧﺸ
  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪodnugen xetiV ﻫﺎيﺑﺮگ
 اﺳﺖ، اﺛﺮات ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ sutsac sunga xetiV
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ را در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 
 از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ و اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻻً
(. 32) ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ
 ﺟﺪا ﺷﺪه و اﺛﺮات sutsac sunga xetiV  ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎهاﺧﻴﺮاً
 yraropmetnoc desab-llec ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﺴﺖ
ﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ـــﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
 دي 4 و 3ﻚ اﺳﻴﺪ، ــﻲ ﺑﻨﺰوﺋﻴـــﻫﻴﺪروﻛﺴ- pآﻧﻬﺎ 
 دي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰوﺋﻴﻚ، 4 و 3ﻫﻴﺪزوﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰوات و 
  (. 42) ﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪـﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺿﺪ  ﻗﻮياﺛﺮاتﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﻴﻮه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ داراي 
ﺑﺮد ﺳﻨﺘﻲ آن را ﺑﺮاي ر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎدردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
ﻣﺎﺗﻴﺴﻢ، آرﺗﺮﻳﺖ ورﻣﺎن دردﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ . ﻛﻨﺪ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي روﻏﻦ  ﺑﻪ وﺟﻮد رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﺑﺘﻮانﻧﻈﺮ ﻣﻲ
و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ( ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ و ﺳﻴﻨﺌﻮل)ﺿﺮوري در ﮔﻴﺎه 
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت  اﻟﺒﺘﻪ .ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎﺳﺘﻴﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد
ﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻴﻮه ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ، آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎ
در اﻳﻦ  .داردﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ
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 اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺮده و در ،ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻮده
  .ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﺘﻨﺪ ﻧﻴﺴ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﻢﻣﻮاردي
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ آﺷﺘﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﺎ
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Background and aim: Anti-inflammatory and antinociceptive effects of 
Vitex agnus castus has been mentioned in traditional herbal medicine. In 
present study, we decided to evaluate the effects of anti-inflammatory and 
antinociceptive of Vitex hydro-alcoholic extract in mice. 
Methods: In this experimental research, 112 adult male NMRI mice were 
used.  Mice were divided into 7 groups for inflammatory test: first group 
was control. The second group was positive control group (receiving 
dexamethasone,15 mg/kg) and the other five groups received different 
doses of hydroalcoholic extract of  Vitex fruit (265, 365, 465, 565, and 
665 mg/kg, i.p.). Inflammation was induced by xylene in ear of mice. 
Formalin test was used for evaluation of antinociceptive effect of extract. 
In this test, mice were divided into 7 groups: control, morphin (10mg/kg) 
as positive control group, and Vitex extract groups (265, 365, 465, 565, 
and 665 mg/kg). All drugs were administered i.p., 30 min before each test. 
The data were analyzed using one-way ANOVA followed by Tukey-
kramer multiple comparison test. 
Results: Results showed significant anti-inflammatory effects of extract at 
all doses as compared with control (P<0.05). In the first phase of formalin 
test (0-5 min) none of extract doses could inhibit acute pain, but in the 
second phase (15-30 min) chronic pain was decreased at 265, 365, 465, 
and 565 mg/kg doses (P<0.05).  
Conclusion: The result of this research indicates that Vitex extract 
remarkably inhibits inflammation and second phase of nociception 
(inflammatory pain) and can be used for treatment of inflammatory 
diseases. However more researches are needed to find out the effective 
compounds in Vitex agnus castus fruit.  
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